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ВоПроСЫ СаМораЗВиТиЯ В ПроФеССии
вопросы профессионального развития и становления в профессии, 
достижения определенных успехов в выбранной для себя сфере деятельности 
актуальны как для студентов, так и для преподавателей. различные аспекты этой 
темы рассмотрены в работах Г. балла, к. вазиной, в. веретенникова, М. костогрызова, 
С. Мирюновой, л. Митиной, Г. Селевко, в. Слободчикова, а. Суворова, Т. Тихоновой, 
Э.  хайруллиной и др. вопросами творческо-профессионального саморазвития 
занимались Ю.  лобейко, о.  Слободян, процесс творческого саморазвития 
исследовали в. андреев, б. Мастеров, М. костенко, в. ивченко и др.
 взаимосвязь и взаимозависимость таких факторов как «потребность в 
саморазвитии», «готовность к личностно-профессиональному саморазвитию», 
«интерес к вопросам личностно-профессионального саморазвития и 
самосовершенствования», «наличие собственной программы самовоспитания 
и саморазвития», «наличие сформулированных целей будущего» изучены 
недостаточно, что и определило тему нашей статьи.
  на основе разработанной нами анкеты мы провели исследование среди 
студентов первого курса киевского национального экономического университета 
имени вадима Гетьмана (119 респондентов), которым было предложено оценить 
каждый из пунктов по 10-ти бальной шкале и написать своих десять целей будущего. 
Мы проранжировали полученные результаты и провели их уровневое распределение, 
присвоив пунктам 8 - 10–высокий уровень, 4 - 7 – средний, 1 - 3– низкий уровень.
обработка результатов авторской анкеты определила следующее:
1) респонденты высоко оценивают свою потребность в саморазвитии, 65% 
опрошенных студентов присвоили ей самые высокие баллы, оценка 35% соответствует 
среднему уровню, низкий уровень здесь не представлен;
2) оценивая свою готовность к личностному и профессиональному 
саморазвитию по 10-ти бальной шкале, 65% респондентов продемонстрировали 
высокий уровень, 34% – средний уровень, 1% – низкий уровень; 
3) оценивая свой интерес к вопросам личностно-профессионального 
саморазвития и самосовершенствования, 64% опрошенных отметили его высокий 
уровень, 35% – средний уровень, 3%– низкий уровень интереса;
4) наличие собственной программы самовоспитания и саморазвития 
подтвердили 63% респондентов, 36% констатировали её отсутствие и 1% определил 
её как частично сформированную;
5) чётко определить и написать свои 10 целей саморазвития смогли 40% 
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опрошенных, 49% – назвали только половину, 11% респондентов затруднились их 
назвать.
Следует отметить, что несмотря на очень высокие и практически 
повторяющиеся показатели в ответах на первые четыре вопросы, которые имели 
обобщающе-абстрактный характер, сформулировать 10 своих целей смогли далеко 
не все (лишь 40% опрошенных). 
исследование данной проблемы актуализирует вопросы о том, что же 
стимулирует и мотивирует личностный рост, что заставляет человека стремиться к 
своей профессиональной мечте и прилагать максимум усилий к её осуществлению. 
на эти вопросы мы предложили ответить студентам второго курса. Среди самых 
популярных ответов (61 респондент) оказались следующие: желание быть успешным 
23%, социальная среда 21%, собственный труд 16%, наличие цели 11%, конкуренция 
10%, личный пример успешных людей 8%, необходимые условия 7%, необходимая 
литература 3% (рис.1).
рис. 1. Структура ответов студентов
в данном вопросе мы разделяем точку зрения Э.  Зеера, который среди 
факторов, детерминирующих развитие человека, выделяет два вида: 1) противоречия 
между личностью и внешними условиями жизнедеятельности и 2) внутриличностные 
противоречия [1, с. 38]. к внешним факторам, определяющим развитие, автор относит: 
социально-экономические условия, учебно-профессиональную деятельность; 
технико-технологический уровень деятельности; систему стимулирования 
профессионального роста; случайные обстоятельства и жизненные события. 
внутренние факторы включают: биопсихические и физиологические особенности; 
социально-профессиональную активность; мотивы и смыслы профессиональной 
деятельности; потребность в реализации своего профессионально-психологического 
потенциала; потребность в самореализации; кризисы профессионального 
становления, а так же иррациональные причины.
Существуют методики, направленные на определение тенденции поведения 
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человека в группе в. Стефансона [3 c. 373], стиля взаимодействия в. Семиченко [1, 
c.  295], мотивов выбора профессии в. Семиченко [5, c. 374], уровня профессиональной 
направленности Т.  дубовицкой [4,  c.  145], диагностики профессиональной 
деятельности, определение карьерных ориентаций «Якоря карьеры» Э. Шейна [6, c. 
227] и т.д. каждая из них призвана помочь человеку определить свои приоритеты, 
обнаружить истинные мотивы и направить его на пути своего развития. 
С нашей точки зрения, на любом уровне развития движение человека 
определяется ответами на три основных вопроса: «чего я хочу?», «что я могу?» и 
«что мне для этого нужно сделать?».
ответы на вышеназванные вопросы определяют стратегию саморазвития 
личности и для более удобной формы могут быть представлены в виде интеллект-
карты. Первый блок ответов касается анализа сферы интересов, определения 
доминирующих ценностей, описания потребностей и желаний. безусловно, очень 
важно определить уровень притязаний, который поможет обозначить будущие цели.
второй блок ответов базируется на самодиагностике, самооценке и 
самоанализе. он позволит определить плюсы и минусы личности, включает в 
себя информацию о том, какие качества свойственны человеку и в какой мере; 
исследует память, внимание, определяет тип темперамента, интернальность или 
экстернальность локуса контроля.
Третий блок напрямую связан с целеполаганием и предполагает 
формулирование краткосрочных и долгосрочных целей, включает план и задания 
личностного роста, сроки выполнения, позволяет абстрагироваться и определить в 
письменном виде траекторию своего развития.
 Таким образом, профессиональная направленность, целеустремлённость, 
ответственность за результат и за свою жизнь в целом, позитивное отношение, вера 
в свои силы, выбор оптимального для себя темпа и времени работы, принятие во 
внимание особенностей темперамента и акцентуаций наряду с использованием 
принципов самоменеджмента и тайм-менеджмента приводит к желаемым 
результатам в личном и профессиональном саморазвитии, делает жизнь намного 
интереснее и эффективнее, очерчивает горизонты новых целей.
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